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INTRODUCCIÓ
“Una vida no val res,
però res no val com una vida”.
  André Malraux
Al llarg dels temps les coses canvien. Els costums, les lleis, els
drets, els coneixements. Tot es modifica. Però, es pot dir realment
que tot canvia o és modificable?. O bé hi ha principis que són
immutables? Probablement si. En tot cas el col·loqui d’avui, establert
en forma de controvèrsia, té per objecte centrar-nos en un punt que,
darrerament i sota diferents vessants, ha estat discutit i objecte
d’estudis i treballs arreu del món i específicament a Catalunya.
L’actualització pel consell de col·legis de metges de Catalunya aquest
any del codi de deontologia mèdica, els treballs de l’institut Borja de
bioètica sobre la possible despenalització de l’eutanàsia, el document
redactat pel que fou el president de la nostre institució l’enyorat
doctor Jordi Sans i Sabrafen i pel doctor Francesc Abel i Fabre sobre
l’obstinació terapèutica, aprovat per la Reial Acadèmia de Médecina
de Catalunya son testimoni d’aquesta preocupació.
La pregunta és una eina de treball pel raonament. Es tracta, per tant,
de veure arguments per respondre a la qüestió: L’ètica mèdica, es
mutable o immutable?.
En tot exercici filosòfic d’aquest estil cal un defensor de la tesi
(estigui realment convençut o no del que defensa) i un altre de
l’antítesi (que igualment pot no estar en part d‘acord amb el que
conclou).
Han acceptat de defensar la tesi (l’immutabilitat de l’ètica mèdica) el
doctor. Francesc Abel i Fabre i l’anti-tesi (mutabilitat de l’ètica
mèdica) el doctor Màrius Foz i Sala. També han acceptat d’intervenir
amb curtes intervencions programades, especialistes de branques
especialment involucrades en aquest camp. El doctor Santiago
Dexeus Trias de Bes com obstetra, el doctor Àngel Ballabriga com a
pediatra i el doctor Miquel Àngel Nalda i Felipe com particular
coneixedor de les cures pal·liatives i la reanimació.
Vull agrair als membres d’aquesta Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya que, un cop més, m’hagin confiat la coordinació d’aquest
col.loqui-controvèrsia.
Fa quatre segles Galileo Galilei va ésser condemnat per defensar
les teories de Copèrnic sobre el gir de la terra i dels planetes al
voltant del sol, i d’acord amb una llegenda històricament no confir-
mada, desprès de retractar-se per evitar el càstig, va pronunciar la
famosa frase “Eppur si muove..!”. Avui, per fortuna, les opinions no
es penalitzen.
Deixem així que cadascú presenti els seus arguments. L’ètica
mèdica, és mutable o immutable ?.
